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Аннотация. В данной статье проведена оценка реализации бюджетной 
помощи 10-ти регионам России. Проанализирована динамика безвозмездных 
поступлений из федерального в региональные бюджеты с 2010 по 2017 годы. 
Выявлены регионы, зависящие от финансовой помощи, а также регионы, 
независимые от федерального бюджета.  
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Субъекты Российской Федерации значительно различаются между 
собой по уровню социально-экономического развития (в силу расположения 
в разных климатических зонах), также по уровню обладания различными 
природно-ресурсными потенциалами и неодинаковой степенью развития 
транспортной инфраструктуры, промышленного и сельскохозяйственного 
производства. В связи с этим очевиден тот факт, что большинство регионов 
не имеют достаточного экономического потенциала для того, чтобы 
самостоятельно выполнять в полном объеме все социальные функции 
государства на своей территории без помощи извне, равно как поддерживать 
на должном уровне и развивать экономику. Из этого вытекает объективная 
необходимость перераспределения федеральным центром части финансовых 
ресурсов в пользу экономически слаборазвитых регионов для их поддержки 
и обеспечения выполнения социальных и экономических задач. 
Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть 
доходов местных бюджетов составляют межбюджетные трансферты 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые 
предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов. Основной объем межбюджетных трансфертов 
приходится на три раздела бюджетной классификации расходов: 
14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации», 04 «Национальная экономика» 
и 10 «Социальная политика», общая доля которых в расходах составляет 
порядка 88,5 %. 
Основная доля дотаций предоставляется на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (81 % общего объема дотаций), на частичную компенсацию 
дополнительных расходов, на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы субъектов Российской Федерации и г. Байконура (5,3 %), 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации, включая дотации за счет резервного фонда 
Правительства Российской Федерации (4,4 %). Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
распределяются между субъектами Российской Федерации с целью 
выравнивания финансовых возможностей органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в осуществлении своих полномочий. 
Основной объем субсидий (57,7 %) приходится на раздел 
классификации расходов бюджетов – 04 «Национальная экономика». 
При этом 79,9 % общего объема субсидий приходится на 6 госпрограмм.  
Основной объем субвенций (порядка 78,1 %) приходится на раздел 
классификации расходов бюджетов – 10 «Социальная политика» (14 субвенций). 
Проанализируем объемы межбюджетных трансфертов по регионам (рис. 1).  
Как видно из рисунка 1, по динамике безвозмездных поступлений 
лидируют г. Москва и Республика Татарстан; на последнем месте из 
регионов – Чукотский автономный округ. Эти регионы достаточно 
самостоятельны и независимы от трансфертов, большую часть бюджета 
составляют налоговые и неналоговые доходы. Доходная часть Республики 
Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Алтай и Республики Тыва 
более чем на 2/3 формируется за счет безвозмездных поступлений [1]. 
 
Рис. 1. Динамика безвозмездных поступлений в региональные бюджеты 
за 2010-2017гг., в млн.руб. 
 
Если сравнить темпы роста безвозмездных поступлений, то лидером 
по темпам роста безвозмездных поступлений является г.Москва; в остальных 
регионах наблюдается снижение роста поступлений, соответственно 
снижается дотационность этих регионов с течением времени. Лидирует 
по позициям укрепления бюджета и снижению темпов роста безвозмездных 
перечислений Республика Татарстан. Чукотский автономный округ является 
лидером по темпам роста безвозмездных поступлений; только в Республике 
Бурятия снижается темп роста до 83,4% по объему полученных трансфертов.  
В среднем за последние 8 лет город Москва получила помощи 
от федерального бюджета в размере 39 143,4 млн. руб., что в 273 раза 
больше, чем Республика Алтай, что свидетельствует о том, что чем больше 
регион, чем он более развитый в социально-экономическом плане, тем 
больше уровень его поддержки. В городе Москве также наблюдаются 
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и самые высокие показатели роста внутренних источников финансирования 
дефицита бюджета по сравнению с другими регионами – в 4,3 раза за 8 лет. 
Сравнивая объемы финансовой помощи регионам, можно сказать, 
что заметна очень большая разница в объемах финансовой помощи 
между столицей РФ и другими регионами. Среди остальных 
рассматриваемых регионов можно отметить Республику Татарстан, 
Белгородскую область. Эти области принадлежат к Центральному 
федеральному округу, Приволжскому федеральному округу.  
Таким образом, финансовая помощь регионам в основном распределяется 
по двум направлениям:  выравнивание бюджетной обеспеченности, 
т.е. подтягивание регионов к среднему уровню и целевое финансирование 
социальных расходов. В настоящее время многие регионы по-прежнему сильно 
зависят от помощи федерального бюджета, в том числе и по объективным 
причинам. 
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